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REVISTA DECENAL. 
LITERARIA, ARTÍSTICA, RELIGIOSA Y DE INTERESES LOCALES 
M o n . ^Utequei'a 1 de JVlayo de l9 lo 
El centenario de Cervantes 
Tan metidos estamos en la corriente in -
telectual española que se nos ha pasado 
inadvertido el llamamiento del Gobierno 
para que nos preparemos con tiempo á ce-
lebrar dignamente este acontecimiento na-
cional. 
Ni las autoridades, ni el Heraldo, ni la 
Asociación de la Prensa, ni PATRIA CHICA, 
ninguno, en fin, de los que con más ó me-
nos títulos pretendemos hacer para Ante-
quera un puesto en las filas de la recluta 
del gay saber, hemos caido en la cuenta de 
que el dia 10 del mes de Abri l deb ió que-
dar constituida la junta local del Centena-
rio de Cervantes, que dispone el real 
decreto de 9 de Marzo último. Nuestra 
hermosa y bien ganada tradición de incu-
ria no ha sido desmentida; felicitémonos 
por ello... y al propio tiempo entonemos 
todos, y nosotros los primeros, el «yo pe-
cador». • 
Pero, preguntamos; ¿cabe la reparación 
de tamaño olvido? En caso afirmativo es 
nuestro extricto deber intentar incorporar-
nos al movimiento oficial que se ha produ-
cido en el resto de España con motivo del 
Centenario. De este modo no acabaremos 
tte borrar de la página de la antigua histo-
ria de Antequera el ya apenas legible so-
renombre de «Atenas andaluza». 
En caso negativo, creemos que nada 
^be importar el haber dejado transcurrir 
Un término legal para que particularmente 
nüs preparemos á celebrar el Centenario. 
¡ ^e un modo ó de otro, los- sedicentes 
lntelectuales antequeranos no deberán 
p.er|iiitir que el culto que cada cual de por 
guarde para el «Príncipe de los Inge-
10S' deje un día—el de la fecha del Cen-
tenario—de salir á luz y cristalizar en un 
acto público y colectivo, que nosotros lla-
maríamos acto de adoración á Cervantes; 
;nas para acudir públ icamente á él y hon-
rarnos avivando su recuerdo menester es 
que vayamos limpios de toda mancha y así 
el público 'acto de adoración debe ir pre-
cedido de verdaderos aunque privados 
actos de contrición, de todas nuestras cul-
pas y pecados literarios. Para hacerlo so-
bra tiempo; hay todavía un año por delante. 
No* alborotarse por esto, queridos cole-
gas; el que esté limpio de pecado que tire 
la primera piedra. 
¡Cervantes! ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡La 
trinidad española! 
¿Será vana ilusión esperar que el rever-
decimiento de la memoria del Manco de 
Lepanto dé como fruto el que nos asimile-
mos su espíritu? 
Un genio malogrado en flor, —Bartrina 
—dijo con amarga ironía que de los gran-
des hombres sabemos el día que mueren 
para llorarlos, pero ignoramos el día que 
nacen para festejarlos... y es el día de la 
muerte de Cervantes el que la nación se 
prepara á conmemorar. 
Pero ¿y su obra? 
¡Su obra ! 
Muchos, casi todos, no sabrán seguir 
otros pasos, sentir otros anhelos que los 
de aquel saco de refranes, compendio y 
cifra de todo prosaico positivismo, que se-
guía á su dueño y señor alentado por la 
esperanza de la bolsea de Cardenio, el bo-
tín del vizcaíno ó el gobierno de la ínsula; 
algunos, mtíy pocos, cabalgando en el 
Clavileño desenfrenado del idealismo qui-
mérico, seguirán las andanzas del de la 
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Triste Figura, tomando por gigantes los 
molinos, y por ejércitos las manadas de 
ovejas, cosechando por todo fruto palos 
de yangüeses , p u ñ a d a s de venteros y bur-
las de las Tolosas y Molineras de ogaño y 
viendo al cabo cómo «le comen adivas, 
le pican avispas y le hozan puercos;* nin-
guno, quizás, extrayendo aquel fecundo 
jugo vital del libro imperecedero, sabrá 
mezclar cuerdamente idealismo y positi-
vismo;'sentir, pensar y querer como el ca-
ballero andante, comer, andar y dormir co-
mo el andante escudero. 
El día que el número de estos últimos 
rebase al de los primeros y los segundos, 
ese día habrá alcanzado España, habrán 
alcanzado los españoles la plenitud de la 
vida. 
Entretanto hon rémonos recordando á 
Cervantes, mostremos nuestro orgullo por-
que en este pedazo del globo que se líama 
España nació el genio que iluminaría los 
siglos y digamos muy alta y muy sentida-
mente con Leopoldo Cano 
el mejor libro del mundo 
lo escribió en mi tierra..; ¡un manco...! 
JUAN DE ANTEQUERA. 
ü , • 'S 
LA SAETA 
A Je rón imo J iménez Vida, mi entra-
ñab le amigo y admirado poeta 
En ese mes de Abril de los claveles, 
en que es bello jardín toda la tierra 
y resuena lo mismo en los vergeles 
que en las áridas crestas de la sierra 
el solemne cantar de los amores, 
esa muda canción, tierna y sencilla, 
que se infunde en el cáliz de las flores 
y^en sus corolas matizadas brilla, 
cuando en horas de luz renaced día, . 
y entonces con orgullo, 
á su beso, de amor, salta el capullo 
reventando de aromas y ambrosía 
En el mes del amor de los amores, 
son tonadas de dulce melodía, 
fragor de besos y rumor de flores, 
las cadencias que. tiene la poesía 
. En ese mes de las auroras bellas; 
de las lindas canciones pasionales, 
las que granan la espiga en los trigales, 
y hasta el guiño fugaz de las estrellas 
quieren darle sabor de madrigales, 
en los pechos cristianos se levanta 
una tierna plegaria peregrina 
Es una copla fervorosa y santa. 
¡Es la saeta que á los aires canta 
sentida estrofa la pasión divina! 
Canción sencilla que del alma parte. 
Canción sagrada que del pecho brota 
con la valiente majestad del arte 
que rompiera en suspiros cada nota; 
y en ritmos de ternura, 
en gritos cadenciosos, 
en estrofas bañadas de amargura, 
en vibrantes acentos religiosos, 
la voz del pueblo emocionante suena, 
el Calvario de Dios, con ansia plena, 
relatando en sus místicos cantares, 
y hasta én aires de musa campesina, 
encienden esas voces populares 
el ánsia noble de la fe divina. 
Enronquecen las voces. Se fué el día. 
Las saetas parecen ya plegarias ' 
y acompaña su ronca melodía 
el conjuro de miles luminarias, 
inciensos y ciriales; 
multitud que se postra reverente, 
áureos tronos de ritos celestiales 
do la Imagen de Dios luce esplendente, 
y el triste Nazareno 
vistiendo ricas galas, 
muestra el semblante de virtudes lleno 
al fulgor que despiden mil bengalas. 
¡Al Portichuelo! dicen los devotos... 
¡A la vega! prorrumpen los clamores, 
y parecen los pechos que están rotos 
en esa exaltación de sus amores...;. 
La ola sube tras la'Imagen Santa, 
todos los pechos con fervor imploran, 
y la emoción es tanta, 
que queriendo rezar, los hombres lloran. 
Y en esas horas de pasión, sencillas, 
es tal la fiebre de las almas puras, 
que traducen sus íntimas ternuras 
en las gotas que surcan sus mejillas. 
La plebe loca, tras la Imagen corre, 
y se mezclan sus vivas pasionales, 
con las lenguas de bronce de la torre 
que parecen tañidos celestiales..... 
Suena en medio de tanta algarabía 
rumor de voces de pasión profunda,-
¡saetas, que apagó la lejanía,* 
y parecen saliendo de una tumba '• 
Todo son cantos á la fe cristiana; 
y ya á la plebe enmudecida y quieta 
hasta el hondo tañer de la campana 
le parece el rumor de una saeta. 
F. BLÁZQUEZ BORES. 
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Historia vulgar 
_...¿Me lo juras? 
—Te l-o juro. 
por el angosto camino bordeado de álamos, 
alejóse el novio, no sin volver la cara varias 
veces en un adiós repetido, interminable. 
La promesa de amor eterno, esa promesa 
tan tacil de hacer y tan difícil de cumplir, ha-
1)ia puesto fin, sellada con un juramento, á la 
primera entrevista de los nuevos enamorados. 
Los árboles del camino—aquellos viejos 
árboles que por nacer en lugar tan adecuado 
habían presenciado mil idilios y conocido mil 
desengaños—acababan de oir, una vez más, 
las palabras sacramentales de la bella mentira. 
Y en el lenguaje de sus hojas la comentaban 
irónicos 
Luis, camino de la ciudad, era feliz; Anita, 
en el jardín de su casa de campo, tan feliz po-
mo él. 
Se conocieron un lunes—el azar hizo la pre-
sentación—y el sábado eran novios. El sabía 
de ella que era encantadora; ella de él, que era 
un buen mozo: ninguno de los dos contaba 
veinte años. 
II 
Y fué aquel amor una primavera. Tan flori-
do como ella y tan efímero, duró lo que las 
rosas en los rosales. 
Tardes de Abril, románticas noches de Ma-
yo ¿qué se hizo de vosotras?.... 
Por el camino bordeado de álamoí?, alejóse 
el novio para no volver más. La novia lloró 
aquel día, suspiró al siguiente y se conformó 
al tercero; poco á poco, fué borrándose «lo 
'"deleble» y olvidándose «lo inolvidable.» 
^ así, á cuenta de una eternidad, Anita y 
Lu's se amaron unos meses. 
III 
Hoy son dos buenos amigos, dos viejos 
-nblohes, torturados por el asma y el reuma: 
a ^ñora doña Ana y el señor don Luis, que 
asaron bien>, tuvieron muchos hijos y los 
Co|ocaron á todos. 
es viuda de un perfecto caballero que. 
aunque no la quiso nunca, la trató con suma 
cortesía: él está muy satisfecho de su costilla, 
fea, pero rica, laboriosa y bien educada'. 
Para ambos ha sido el matrimonio muy 
«confortable». * 
J. JIMÉNEZ VIDA. 
¡Zorrilla! 
Bajaron un día de las altas cumbres. 
Do brillan, cual soles de inmortal fulgor, 
Los vates augustos, los dioses poetas 
Que un tiempo alegraron la hermosa creación. 
Empuñaban todos las mágicas liras 
.Que henchieron el orbe de luz y de miel; 
Venían ansiosos de hallar sucesores 
De numen excelso y excelso saber. 
Mas vieron desiertas las naves del templo 
Donde á la Poesía se da adoración; 
Y al cielo tornando, clamaron fervientes: 
«¿Vas á dar al caos tu obra, Señor! 
¡Ah! Manda una sola, un ave siquiera. 
Que la fronda anime de tu gran vergel».— 
YJehová, potente, á la nada hablando 
Dijo: Sea Zorrilla.—Y Zorrilla ¡fué! 
¡Zorrilla! ¡Zorrilla! La luz de la gloria. 
Aún niño, en su pecho sus rayos prendió; 
La fama, hechicera, murmuró a su oido: 
«Cosecha laureles, sin par trovador.» 
Y el arpa tomando de cuerdas de oro. 
Que al cielo en su mano le plugo poner, 
El mundo inundado dejó de sus cantos, 
Quien tuvo, escuchándole, el mundo á sus pies. 
Y, como fué el ave que jehová escogiera 
Para que alegrara su hermosa creación. 
Las más- bellas flores de tan rica fronda 
El Genio del Arte á su sien ciñó. 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA 
El secreto de muchos complots y revo-
luciones se halla revelado por la respuesta 
prolunda á la par que sencilla, que dió un 
caudillo al presidente del consejo de gue-
rra que le'iba á juzgar. 
—¿Quienes eran vuestros cómplices? le 
preguntó el presidente. 
—Vos mismo, si hubiera yo triunfado. 
I 
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E l día de la Cruz 
Aún sangraba la dolorosa herida que el ate-
zado árabe produjera al pueblo cristiano, en la 
desdichada batalla de Alarcos, cuando el cas-
tellano rey Alfonso VIH logra reunir á los 
demás príncipes de la España cristiana, con-
siguiendo formar un fuerte ejército, que ani-
mado por haber concedido el Papa á la expe-
dición los honores de Cruzada, pónese deci-
dido en marcha, sediento de lavar en sangre 
musulmana la cruel ofensa recibida: adelán-
tase, avanza arrogante, conquistando al paso 
el tristemente célebre Alarcos, y llega ante la 
infranqueable muralla que le presentaba Sie-
rra Morena, cuyos únicos pasos del Muradal 
y Loza estaban formidablemente defendidos 
. por las vanguardias mahometanas, destacados 
del grueso de la fuerza, acampada al otro lado 
de la cordillera en las llanuras de las Navas 
de Tolosa. 
Sin duda los jefes cristianos deliberaron, 
dudando, ante tal contrariedad, del buen éxito 
de la empresa, mas sin duda, la divina Provi-
denciá no quiso abandonar en semejante cuita 
á los defensores de Cristo, y tomando la figu-
ra de un rústico pastor, guía á las valientes 
huestes, por parajes desconocidos, por vere-
das misteriosas y ocultas, apareciendo á los 
atónitos ojos de los descendientes del Profeta, 
Cual vomitados por las estribaciones de la 
sierra* cual evocados por coríjuro mágico, cual 
si las entrañas de la inmensa mole de piedra 
se hubieran abierto para darles paso.. 
El 16 de Julio de 1212, apenas los rosados 
dedos de la aurora habían cogido algunos 
pliegues del negro manto nocturno, apenas 
una débil claridad delataba la próxima apari-
ción del rojo Apolo, los soldados de la Cruz 
levantan presurosos sus tiendas y en perfecto 
orden de batalla arremeten furiosos contra las 
moriscas huestes que formando media luna 
cuyo centro ocupaba su rey Miramamolí, es-
peraban altaneros el terrible choque, el fatal 
encuentro. 
Dura y larga fué la lucha, que duró todo el 
día, indecisa estuvo á veces la victoria, mas, 
al ocaso de aquel glorioso día, cuando el sol 
estaba próximo á ocultarse, á hundirse en las 
lejanías del horizonte, el valor indómito, el 
empuje sobrehumano, la fe inquebrantable del 
cristiano ejército, vénse premiados con la vio 
toria más completa que registra la Historia 
con el más brillante triunfo que narran las 
crónicas. ¡Los últimos destellos de tan glorio-
so día, confundiéronse con los luminosos ful-
gores del más definitivo hecho de armas de la 
Reconquista! ¡Esta famosa jornada, conocida 
por la batalla de las Navas de Tolosa, aseguró 
completamente el éxito de la Reconquista, de 
la. hermosa epopeya comenzada en Covadon-
ga y acabada en Granada cerca de ocho siglos 
más tarde! 
Tan fausta noticia, divulgada por las sono-
ras trompetas de la Fama, llenó al mundo cris-
tiano de inmenso júbilo, y la Iglesia, para per-
petuar tan glorioso recuerdo, instituyó la fiesta 
del Triunfo de la Santa Cruz. 
He aquí el origen de la poética fiesta que 
este año cae el 3 de Mayo. 
JOAQUÍN VÁZQUEZ VÍLCHEZ 
B 
C R U Z R O J A 
En el local de esta benéfica institución reu-
nióse el domingo último la junta general con él 
fin de aprobar las cuentas y proceder á la 
elección de nueva directiva. 
Presidió el acto don Rafael Talavera, asis-
tiendo el alcalde don José León Motfa y los 
señores Mérida García, Sansebastián, Vergara 
Nieblas, Aguila Castro (don José), Moreno 
Rivera (don Luis), Heras (don Román), Cortés 
Molina, Maqueda Aguilar y Aguilar Muñoz. 
Por el secretario fué leida el acta de la se-
sión anterior, aprobándose por unanimidad; 
seguidamente la presidencia dió lectura al es-
tado general de cuentas en el que resulta un 
saldo á favor de la asociación de 565,25 pe-
setas, cantidad que hay en caja para atenderá 
las exigencias del establecimiento. 
Procedióse á la elección de la nueva direc-
tiva resultando elegidos los señores siguientes: 
Presidente, don Rafael Talavera Delgado.— 
Vice 1.°, don José León Motta.-Vice 2.°, don 
Juan Manuel Ramirez.—Tesorero, don José 
"Aguila Castro. -Contador, don Román de las 
Heras.—Director de almacén, don José Casti-
lla Granados.—Vocales, don Manuel Vergara 
Nieblas, don Luis García Talavera, don Anto-
nio García Gálvez y don Alfonso Maqueda.— 
Secretario, don Enrique Aguilar Muñoz. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: . 
Adquirir un retrato del que durante muchos 
años fué presidente de la Cruz Roja Española, 
general Polavieja, y que se coloque en el lo^3 
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. n(je celebra sus actos oficiales esta sección 
HP Antequera, en sitio de preferencia. 
Contribuir con un nuevo donativo de 50 pe-
taS) destinadas á las secciones de la Cruz 
Roia'que tan liumanitarios servicios prestan 
pn el campo de la guerra europea. 
Que los señores Sansebastián y Aguilar 
Muñoz se encarguen de la 'adquisición de 
muestras y precios de paño para el nuevo uni-
forme que pfobablemente lucirán los indivi-
duos que pertenecen á la.brigada, en el día de 
ia festividad del Corpus. 
Y que constase en acta la satisfacción de to-
dos por haber premiado el Gobierno los méri-
tos que ha contraído en la presidencia de la 
Alcaldía el señor "León Motta, nombrándole 
jefe Superior de Administración Civil y conce-
diéndole la cruz de Isabel la Católica. 
El alcalde expresó su agradecimiento y des-
pués de ofrecerse incondícíonalmente para 
todo aquello que pueda redundar en beneficio 
de la simpática y altruista institución de la 
Cruz Roja, dedicó frases de elogio á los seño-
res de ja directiva que con voluntad y verda-
dero entusiasmo realizan una labor digna de 
las mayores alabanzas. 
Y, por último, el secretario dió lectura á la 
memoria que comprende los actos realizados 
por este centro benéfico durante el año 1914. 
En ella dedica un sentido recuerdo al general 
Polavíeja, poniendo de manifiesto toda su his-
toria militar y política con numerosos datos 
biográficos del ilustre caudillo; reseña después 
los servicios prestados por la Cruz Roja local 
y los que llevó a cabo cuando la traída de en-
fermos y heridos procedentes de Melilla y 
Ceuta; relaciona las distintas condecoraciones 
que la Asamblea suprema otorgó á la junta de 
damas, alcalde y capitán de Sanidad don Ed-
mundo Fuentes, y termina su brillante trabajo 
lamentándose del estado actual de Europa por 
la horrible tragedia que se desarrolla en esas 
naciones que fueron siempre orgullo y poderío 
del mundo, y haciendo fervientes votos por 
Que esta lucha acabe concertándose un verda-
dero tratado de paz universal que funda á la 
raza humana en una gran familia donde solo 
reine Paz, Caridad y Amor. 
Al terminar la lectura, el señor Aguilar fué-
clamado cariñosamente y muy felicita-do por 
totlos; y por último el señor Vergara obsequió 
ai 'os concurrentes, dándose por terminado 
el acto. 
asa del Dolor 
CONTINÚA VENDIÉNDOSE PAN 
CRUDO Y FALTO DE PESO. 
A" NOSOTROS ¡PLIN! DIRÁN LAS 
AUTORIDADES. 
MjfQ ta v^a 
He aquí el informe que ha presentado la 
comisión de señores concejales nombrada 
para girar una visita de inspección á la cárcel. 
^Excmo. Ayuntamiento: 
La comisión encargada de girar una visita á 
la cárcel para conocer é informar de su estado 
y así mismo inspeccionar su régimen interior 
administrativo, ha llevado á efecto su misión 
el miércoles último, pudiendo dar á la Exce-
lentísima Corporación el siguiente informe: 
Que el local, como es de todos conocido, 
está en pésimas condiciones, resultando inhu-
mano el tener allí albergados á los que han te-
nido la desgracia de ingresar en aquel esta-
blecimiento penitenciario; que la escuela no 
funciona, quedando de ella media docena de 
carteles y dos bancas; que la luz eléctrica ha 
desaparecido, existiendo en su lugar unos va-
sos de aceite que apenas dan luz para tres ho-
ras; que el jabón para el lavado de ropas de 
los reclusos no lo perciben, según declaración 
hecha por ellos mismos á requerimiento hecho 
en tal sentido por esta comisión. 
En cuanto se refiere al material de oficina 
comprobamos que, efectivamente, no había 
ninguno en la mesa escritorio, careciéndose 
del libro Registro general de entrada de presos 
tan necesario en esta clase de establecimien-
tos, á pesar de haber consignadas cien pesetas 
para este exclusivo objeto. La comisión com-
probó que los libros existentes son de época 
anterior al jefe actual, no habiendo éste com-
prado ninguno en el tiempo que lleva desem-
peñando el cargo de director de esta Prisión. 
Las anteripres declaraciones justifican ya la 
desavenencia que existe entre jefe y subordi-
nados, pues éstos no pueden ver con agrado 
las anormalidades que allí se notan, y por 
tanto la creencia que teníamos de esa dis-
paridad la hemos podido comprobar, justifi-
cándola el estado lamentable de aquella admi-
nistración, que requiere un inmediato remedio 
y para ello esta comisión propone al excelen-
tísimo Ayuntamiento la siguiente fórmula, en-
tendiendo que con ella se regirá aquella casa 
cual corresponde y es de conciencia. 
Como el presupuesto de la cárcel es muy 
elástico y tiene cantidades para cubrir mayores 
atenciones que las que se llevan á cabo, cree-
mos que debe nombrarse un habilitado, que 
bien pudiera ser cualquiera de los emplea-
dos municipales, mediante una gratificación 
mensual por este trabajo extraordinario, y que 
éste se encargue de suministrar cuanto necesi-
te aquel establecimiento, por medio de vales 
que extenderá el jefe y visará la alcaldía, en-
cargándose la habilitación igualmente del pa-
go de luz, barbero, demandadera, limpieza, 
etc.; y para comprobar si se invierte cuanto se 
justifique, se nombre un concejal de turno ca-
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da mes que gire una visita á la mencionada 
cárcel y compruebe cuentas de material y gas-
tos que se hayan hecho, evitando de esta ma-
nera el que se carezca de lo necesario, al mis-
mo tiempo que se procura que la administra-
ción sea todo lo diáfana que debe ser. 
Esta es la opinión de los concejales que 
suscriben el presente informe, los que piden 
además que la luz eléctrica suelva á instalarse 
y que si el señor jefe ha justificado por fluido 
eléctrico los meses de Diciembre, Enero y Fe-
brero pague los recibos en descubierto puesto 
que el Ayuntamiento le ha satisfecho la canti-
dad correspondiente á esta atención. 
Casas Consistoriales de Antequera, á 23 de 
Abril de 1915.—Antonio Casco García.— 
Agustín Rosales Salguero. -José Palomo Va-
llejo.* 
LA VERJA QUE RODEA EL EDIFICIO 
DE LA PLAZA DE ABASTOS LA ES-
TÁN ARRANCANDO Y VENDIENDO 
POR HIERRO VIEJO. 
. ¡GUARDIAS....! 
E L MARQUÉS DE Z E L A 
La grave dolencia que venía padeciendo el 
señor marqués de Zela tuvo fatal desenlace el 
día 23 del actual. • 
Noble dos veces, por su título y por su con-
dición, era generalmente estimado en Ante-
quera, pues sí su alcurnia le colocó entre las 
clases elevadas, su llaneza y excelentes^pren-
das de carácter le conquistaron las simpatías 
del pueblo. Dígalo, sínó, su breve paso por la 
Alcaldía, cuya toma de posesión fué muestra 
patente de su popularidad. Hombre de erudi-
ción y de clara inteligencia, tuvo también sus 
aficiones literarias que de haber seguido culti-
vándolas hubieran colocado su pluma entre 
la de los buenos escritores antequeranos, pues 
supo como pocos manejar el lenguaje con 
irónico gracejo. Rico por su nacimiento dába-
le tan escaso valor al dinero que ha muerto 
sin dejar bienes de fortuna. 
El. entierro, verificado el día 24 del corriente 
con asistencia numerosísima de personas de 
todas las clases sociales, fué presidido por 
las autoridades civiles y eclesiásticas y los 
próximos parientes del finado don Juan Cha-
cón y don Fernando Enríquez. 
Descanse en paz el querido amigo y buen 
caballero y reciba su atribulada familia y muy 
especialmente nuestro estimado compañero 
en la prensa don Rafael Chacón la expresión 
sincera de nuestro pesar. 
Comunicado 
Señor director de PATRIA CHICA. 
Muy señor mió: En el ultimo número de esa 
ilustrada revista aparece un entrefilet que dice-
<La baja del pan es ilusoria, pues se está ven-
diendo crudo y falto de peso. ¿Es que algunos 
industriales se han comprometido á sostener 
el actual precio en la seguridad de que no se 
les investiga?* 
Por lo que á mí afecta declaro que no tengo 
inconveniente en que los repesos se efectúen 
diariamente, pues jamás por este concepto 
ninguna autoridad ha tenido que llamarme al 
orden una sola vez; por esta razón al aparecer 
el referido entrefilet en el periódico que dirije 
escribí al señor alcalde manifestándole que en 
cafés y reuniones se hablaba de esto interpre-
tándolo en el sentido deque existía cierto con-
venio con la autoridad, y como esto me per-
judica solicité el repeso por decoro de los in-
dustriales de buena fe y para tranquilidad del 
público. 
La contestación que obtuve fué la visita de 
don Miguel Jiménez Robles, quien me aseguró 
que las investigaciones y repesos se efectua-
ban casi á diario en los puestos de reventa y 
que no se extendía esta medida á las tahonas 
para evitar escándalos y malos efectos. 
Enterado por conductos que me merecen 
crédito, tengo que presumir que el señor Jimé-
nez Robles ha faltado á la verdad en esta oca-
sión, pues desde Junio del pasado añonóse 
ha verificado repeso en ningún establecimien-
to que se dedique á la reventa de pan, por lo 
menos en los que dependen de mi industria, 
y tampoco puedo creer que conmigo se hayan 
tenido complacencias que nunca he solicitado 
y que siempre estoy dispuesto á rechazar. 
Termino diciendo públicamente que por mi 
parte no necesito tolerancias que denigran y 
desacreditan á ambas partes; y que para evitar 
que el pan se venda crudo tienen sobrados 
medios las autoridades por haber convenido 
el alcalde con los'industriales cuando tomó 
posesión de su cargo, que el pan en masa co-
mo mínimum había de pesar un kilo 140 gra-
mos, y con cumplir esto nadie puede quejarse 
ni el público sufriría las graves consecuencias 
que origina el comer pan crudo. 
Dándole gracias por la inserción de estas li-
neas le saluda atentamente su servidor que le 
estrecha la mano 
RAMÓN ESPEJO. 
Antequera 29 Abril de 1915. 
LA FORTUNA advierte al público que rea-
liza á baratísimos precios un variado surtido 
de juguetes. 
En POSTALES encontrará usted siempre el 
mejor y más extenso surtido en' LA FORTUNA-
PATRIA CHICA 
cubierta a n u n c i o 
Visita 
Ha visitado esta redacción «El Aviso», se-
nianario independiente que se publica en 
Puente-Genil. 
Agradecemos la atención y con gusto deja-
nios^establecido el cambio. 
Restablecido 
Se encuentra totalmente restablecido de la 
enfermedad que venia padeciendo, nuestro 
estimado amigo don Francisco Romero Rojas. 
Lo celebramos. 
Natalicio 
En Arjona ha dado á luz un hermoso' niño 
la esposa de nuestro distinguido colaborador 
don Santiago de Morales «Eseme>. 
De todas veras les felicitamos por tan fausto 
acontecimiento. 
De viaje 
—Ha regresado á Sevilla nuestro querido 
amigo y colaborador el teniente de Sanidad 
Militar don Francisco Blázquez Bores. 
—A la misma capital ha marchado á incor-
porarse á filas, nuestro colaborador y distin-
guido poeta don Jerónimo Jiménez Vida. 
-Con el mismo fin marchará á Málaga el 
día 3, el oficial de Correos don Antonio Aguila 
Collantes. 
—Con objeto de pasar unos días al lado de 
su apreciable familia, se encuentra en esta 
don José Ruiz López, estimado amigo nuestro. 
A nuestros lectores 
Para poder publicar la sesión municipal 
de anoche, hemos retrasado un día la salida 
del presente número. 
Defunciones 
A los 17 años, bella edad en que florecen 
as ilusiones, una cruel dolencia ha llevado á 
!a tumba á la preciosa joven Fernanda Pedra-
za Molina, hija de nuestro estimado amigo 
aon José Pedraza Guerrero. 
todas veras nos asociamos al pesar que 
embarga á nuestro dicho amigo y á su apre-
iable familia por esta irreparable desgracia y 
ies deseamos resignación para soportarla. 
. .~ También sufre en estos días la pena de 
aber visto morir á uno de sus hijos, nuestro 
Uen amigo don Miguel Martin Morente. 
Le acompañamos en su justo dolor. 
Destinos 
Ha sido destinado al cuadro para eventuali-
dades en Ceuta el primer teniente de esta Zo-
na, don Francisco Gutiérrez Barrios, á quien 
sustituirá el de igual clase don (osé Millán Pé-
rez, del batallón reserva de Motril. 
Coliseo Imperial 
Se están llevando á cabo grandes reformas 
en este magnífico salón, que para la próxima 
feria de Mayo abrirá sus puertas al público. 
En el número siguiente detallaremos en qué 
consisten estas mejoras. 
¿Quiere usted comer gratis? 
Si durante los ocho días posteriores á cada 
sorteo de Lotería Nacional, presenta usted el 
cupón Regalo que da LA FORTUNA á sus 
clientes, con igual número al del premio ma-
yor de cada jugada de Lotería, le devolve-
rán su importe. 
Compreusted en LA FORTUNA desde hoy. 
Nueva recompensa 
Nuestra primera autoridad ha sido agracia-
do con otra distinción, que el Gobierno le ha 
concedido por méritos contraidos en la presi-
dencia de este Ayuntamiento. 
La otorgada ahora, consiste en nombrarle 
Jefe Superior de Administración Civil. 
Nuestra enhorabuena. 
Ascenso 
El ingeniero jefe de caminos, canales y 
puertos don José Bores y Romero que en la 
actualidad presta sus servicios en la provincia 
de Lérida, ha sido ascendido á inspector jefe 
de pritf era clase del distinguido cuerpo á que 
pertenece. 
Al ilustre paisano y querido amigo, cordial-
mente felicitamos por su merecido ascenso. 
En la Trinidad 
Ha terminado la novena que en el hermoso 
templo de la Trinidad, anualmente se celebra 
en honor de la Santísima Virgen de Valvanera. 
No hay que decir el esplendor que han re-
vestido estos cultos; los cofrades veneran á su 
titular y convierten la iglesia en antesala de la 
gloria; ha estado el templo adornado con buen 
gusto y sencillez, luciendo además una bri-
llante iluminación, y completamente repleto 
de fíeles durante las noches de la novena. 
Distintos oradores han ocupado la cátedra 
sagrada y en el último día el R. P. Calixto, de 
la Comunidad de Trinitarios, pronunció un 
elocuente discurso, demostrándonos una vez 
más sus grandes dotes oratorias. 
Contribución 
El primer período para el pago voluntario 
de la contribución territorial, industrial, etc., 
comprende los días del 3 al 7 de Mayo y e! 
segundo período del 26 al 31 del mismo mes. 
i 
PATRIA CH 
AYER, A LAS DOS DE LA TARDE, SACUDÍAN 
ALFOMBRAS VECINOS DE LA CALLE DEL IN-
FANTE. 
UN MUNICIPAL PRESENCIABA LA ESCENA, 
CANTANDO EL HIMNO DE LOS EXPLORADORES. 
¡SIEMPRE ADELANTE....! 
-Don Francisco Palma Carrera. 
Swfragio por Don Manuel Morales 
SANTOS DE HOY. - Santos Felipe y Santiago 
el Menor, apóstoles. 
Jubileo de las 40 horas 
Iglesia de Santa María de Jesús: 
Día 1. -Doña Gertrudis Palma, por sus di-
funtos. 
Día2.-
Día 3. 
Ruiz: 
Iglesia de San Juan: 
Día 4.—Sufragio por D. Fernando Moreno. 
Día 5.—D. Ramón Muñoz, por sus padres. 
Día 6.—Don Francisco Fuentes y hermanos, 
por sus difuntos. 
Parroquia de San Miguel: 
Día 7.—D.a Victoria Checa, por sus difuntos. 
'Día 8.—Doña.Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
Día 9.—D.a Amalia Martínez, por su esposo. 
Novena en San Juan 
Hoy da principio en la iglesia de San Juan 
Bautista la piadosa y solemne novena que 
anualmente se celebra en honor del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas. 
Gremios que costean las funciones: Señores 
labradores, sirvientras de casa, señores fabri-
cantes, sirvientes de casa, molineros, señoras 
Nobles, hortelanos, operarios de don Ramón 
Checa, y lavanderas. 
Serán oradores: Día 1, don Cándido Ro-
dríguez, Beneficiado de la Santa Iglesia Cate-
dral de Málaga.—Días 2 y 8, don Ramón Dó-
nate G ó m e z . - D í a s 3, 7 y 9, don Salvador 
Fernández Lara, cura regente de San Pedro -
Días 4 y 5, R. P. Calixto de la Purificació 
Trinitario.—Día 6, don Nicolás Lanzas Ga ' 
cía, cura propio de San Miguel. 
La guerra europea. —En preciosas ca-
ricaturas sa encuentra de venta en LA FOP' 
TUNA. 
Patria Chica 
Publ icac ión decenal 
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN É IMPRENTA 
Campaneros, 2 
Apartada absolutamente de toda bandería 
política, dedica preferente atención á los asun-
tos de interés local que trata con amplitud 
imparcialidad é independencia de criterio, 
i Diez páginas de variada lectura.. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Antequera, trimestre Ptas.* 1.-^  
En provincias, un año > 5.— 
Extranjero id. » 8.— 
Número suelto, 15 céntimos: Atrasados, 25. 
Pago anticipado 
+ ¿Dónde está LA FORTUNA? 
En calle Trinidad de Rojas, 36. 
4 
4 
Jornada municipal 
Viernes 23 de Abr i l 
Al terminar la lectura del acta, el señor Pu-
ché discute con la presidencia sobre la confor-
midad de unas cuentas. .El señor León Motta 
procura convencerle de que no le asiste razón 
legal para dificultar su aprobación; se pierden 
lastimosamente quince minutos, y al fin el acta 
es firmada por todos. 
En frases que revelan un verdadero sentir, 
el alcalde da cuenta del fallecimiento del con-
cejal señor marqués de Zela; dedica un re-
cuerdo de elogio á la personalidad del ilustre 
muerto, poniendo de manifiesto las distintas 
cualidades que le adornaban; propone que el 
Ayuntamiento costee los gastos de entierro y 
que se levante la sesión en señal de duelo. El 
señor Ramos Herrero en nombre de la minoría 
liberal se asocia á las palabras del presidente 
y solicita conste en acta el sentimiento de la 
Corporación y que se dé el pésame á la fami-
lia del difunto concejal.—El señor Palomo di-
ce: Me uno á las manifestaciones de pésame-
Que Dios haya recogido en buena hoi"3 
pATRlft ChICA 
I uestro compañero de Corporación, que la-
^toda su vida sin provecho alguno. Des-
-anse en paz el señor marqués de Zela y res-
petemos su memoria. 
i gl alcalde: Se levanta la lesión. 
Viernes 30 de A b r i l 
El fin de una campaña 
Se invierten escasos minutos en la lectura y 
aprobación del acta. Enseguida el señor León 
Motta manifiesta que no ha descansado hasta 
iiallar fórmula para sustituir el reparto vecinal 
sjn necesidad de acudir á otro tributo directo; 
qtie para la próxima semana reunirá á la comi-
sión con el fin de ir encaminando las gestio-
nes, rogándoles asistan todos por ser asunto 
de gran interés para Antequera. 
Se lee un oficio de la Capitanía General de 
Sevilla declarando que el edificio propuesto 
por el señor teniente coronel para trasladar 
la Zona no reúne las condiciones debidas 
á pesar de las reformas hechas. El señor León 
Motta dice que el local propuesto por el te-
niente coronel se modificó Con arreglo á las 
indicaciones hechas por el inspector capitán 
de ingenieros señor Cabello y que éste en su 
última visita ha encontrado otros defectos re-
sultando el.dictamen que acaba de leerse; rue-
ga á los señores concejales emitan su opinión 
sobre este asunto. Los ediles callan todos. 
Vuelve el alcalde á preguntar cuál es su opi-
nión sobre esto y al fin rompe el silencio don 
Agustín Rosales que manifiesta su criterio. El 
señor Álarcón expone, el suyo; Jdem el señor 
Palomo, y el presidente de acuerdo con todos 
resuelve introducir las mejoras que requiere 
el local ó que una comisión de concejales, 
busque otro apropiado. 
El señor Alarcón, pregunta al alcalde qué 
objeto lia tenido la visita de los representantes 
del contingente. El señor León Motta dice que 
han venido para reclamar el pago de 19.000 
pesetas correspondientes al último trimestre 
^ 1913, anterior á su gestión; que dicha visita 
no ha tenido otro fin, toda vez que las obliga-
Jones del contingente las tiene satisfechas 
desde que se hizo cargo de la alcaldía, ha-
cendó declarado el presidente de la Diputa-
ción que el Ayuntamiento de Antequera es el 
único que en la actualidad cumple puntual-
^nte esta atención. El señor Alarcón se. 
•jostra satisfecho por estas explicaciones y 
'as gracias á la presidencia, 
t i señor Rosales se ocupa del dictamen da-
0 sobre arbitrio de carbón mineral por el 
itH iv <Jemuestra Que ^ empresa ha cobrado 
bebidamente 21 peseta más en cada vagón; 
| j ' e se reintegre á los industriales perjudica-
1 s esta cantidad. El señor Palomo opina de-
jarse audiencia á la mencionada empresa 
para que formule los descargos que crea opor-
tunos. Interviene el alcalde, acordándose la 
aprobación del dictamen y acceder á la pro-
puesta del señor Polomo. 
Se da lectura al informe que ha dado la 
comisión de concejales, de su reciente visita 
á la cárcel. ^1 señor Palomo hace un detenido 
examen sobre lo que es de la competencia del 
alcalde, juez y tHrección general de Penales 
en cuanto se refiere á la administración y buen 
orden de la cáred; insiste en sus manifestacio-
nes anteriores y declara que ha comprobado 
en la depositaría que el jefe del estableci-
miento tiene justificado el pago de luz de 
aceite cuando existía la eléctrica, además de 
las anormalidades indicadas en el informe leí-
do. Aparte de todo, señores concejales—dice 
—un precepto moral nos obliga á odiar el de-
lito compadeciendo al delincuente que solo 
inspira dolor en sus desdichas y debemos, por 
humanidad, hacerle más llevadera la vida de 
angustias que sufre, no permitiendo negocio 
mercantil con la desgracia; ruego se tomen en 
consideración mis manifestaciones y que la 
Corporación acuerde lo más oportuno. 
El señor Rosales se muestra conforme com 
lo expuesto por el señor Palomo, indicando al 
empleado señor Pozo para habilitado de la, 
cárcel. El alcalde sostiene el criterio de que es 
de la exclusiva competencia del juez la inves-
tigación de la cárcel en todos, los órdeneSi 
Con respecto á los cargos que el informe acur 
muía contra el jefe,.me parece—dice—que el 
vigilante señor Torres Gálvez ha procedido 
mal en este caso pues debió'quejarse al señor 
juez,,y si no lo ha hechoj.revela esto que la in-
tención del subalterno ha sido colocar en mal 
lugar al jefe, quizás porque éste no admitir in-
teligencias El señor Rosales defiende la^  
honorabilidad del señor, Torres y dice que no 
han sido móviles mezquinos los que han im-
pulsado á. los subalternos para obrar en la 
forma que lo han hecho, y sí la indignación 
producida por lo que se hace dañando sagra-
dos intereses y privando de los derechos que 
cada cual tiene dentro del cargo que ejerce; á 
mi entender, los subalternos han obrado en 
conciencia y sin querer proporcionar mayor 
daño al jefe, que motivos han tenido para ello. 
El señor Alarcón: Hay consignadas cien pe-
setas para un íibro y se utiliza una.libreta de á 
perra gorda. Intervienen nuevamente los seño-
res Palomo y Alarcón mostrándose conformes, 
con las manifestaciones del señor Rosales; y 
por último se acuerda aprobar en todas sus 
partes el dictamen dado por la comisión. 
Se aprueban varias cuentas; se discute un 
largo rato sobre si debe ó no quedar, sobre la 
mesa el padrón de cédulas personales y por 
votación se acuerda quede para el examen de 
los señores concejales. 
A las 23'10 se levanta la sesión.—AESE. 
10 PATRIA CHIC/ 
Lo maridos burlados 
NOVELA 
DEL MAESTRO ^TIRSO DE MOLINA» 
(CONTINUACIÓN) 
va echando en remojo, volveré yo á la enferma 
de bellaquería, y rio de males de estomago, la 
cual en viendo fuera de casa á su buscón ma-
rido, llamó á su hermano que estaba escondi-
do en la cueva con otros dos amigos, y en un 
instante quitaron la puerta antigua de la calle 
y pusieron la nueva, que ya tenía su cerradura 
y aldaba, y se había ajustado á los quicios y 
medido, de suerte que sin ruido se asentó co-
mo de molde. Encima de ella en el frontispi-
cio clavaron una tabla mediana y escrito en 
campo blanco, «Casa de posadas». Hecho es-
to, trajeron una caterva de amigos que vivían 
cerca de allí, con sus mujeres, dos mastines 
gruñidores, guitarras y castañetas, y de casa 
de un fisgón cena y gira acomodada con el 
tiempo, celebrando con bailes y borracheras 
el naufragio del pobre busca-comadres, que 
sin hallar la Castejona, no hizo más que im-
portunar aldabas y despertar vecinos. Con el 
agua á media pierna y la paciencia al gollete, 
llegó nuestro pintor á su casa, y oyendo desde 
la puerta las voces, bailes y grita que pasaba 
dentro, pensando que la había errado levantó 
la linterna; y reconociéndola, vió las puertas 
nueras y la tablilla de posadas sobre ella, que 
le desatinó sobre manera. Volvió á examinar 
la calle y halló que era la de Lavapies. Reco-
rrió las casas colaterales, y conoció que eran 
las de sus vecinos. Reparó en las de enfrente 
y halló las propias de siempre. Volvió á la su-
ya, y desconoció la novedad de su puerta y 
reciente oficio de su título. «¡Válgame Dios!» 
dijo haciéndose cruces, «hora y media há que 
salí de mi casa donde mi mujer estaba más 
para llantos que para bailes; en ella solo vivi-
mos los dos y su sobrina; las puertas, aunque 
menesterosas de reformación, eran las mismas 
cuando salí que los otros días: casas de posa-
da en esta calle, no las vi en mi vida; y cuando 
las hubiera, ¿quién puede de noche y en tan 
breve tiempo haberle dado á la mía este ven-
tero privilegio? Pues decir que lo sueño no es 
posible, que tengo los ojos abiertos y los 
oídos examinadores de este encantamiento; 
echar la culpa al vino en tiempo de tanta agua, 
es obligarme á la restitución de su honra: pues 
¿qué puede ser esto?» Tornó á tentar y ver y • 
oír puertas, tablilla y bailes, sin saber á qué 
atribuir tan repentina transformación, y asien-
do de la aldaba dló golpes con ella bastantes 
á despertar el barrio, que no oyeron ó no qui-
sieron oír los bailadores huéspedes. Asegun-
dó aldabadas mayores, y después de haberle 
tenido á curar como lienzo de Galicia un buen 
rato á las goteras, abrió un mozo la ventana 
de arriba con un candil encendido en la mano, 
y un tocador (pañuelo) en la cabeza entre sú 
ció y roto, diciendo: «No hay posada, herma 
no; vaya con Dios, y menos golpes; que le co-
ronará por necio un orinal de seis días.—Yo 
no busco posada que no sea mía,» respondió 
el pintor, «sino que me dejen entrar en mi ca-
sa, y me diga el que se hace mandón en ella 
quién en hora y media le ha dado el nuevo 
oficio de hostería, habiéndole costado su di-
nero á Diego de Morales?- De parras debia 
de ser,» respondió el mozo, «el que os desgo-
bierna la lengua, hermano mío! para quien 
tan aferrado viene, poco daño le hará el agua 
de las goteras: váyase noramala, y no me to-
que otra vez la puerta, que le echaré un mastín 
que le abra inedia docena de botanas.» Cerró 
con esto de golpe la ventana, y prosiguió den-
tro la gira y bureo, y el pobre pintor dándose 
á los diablos, imaginaba que alguna hechicera 
le hacía éstos trapantojos. Menudeaba el 
cielo cántaros de agua y nieve, á vueltas de 
un cierzo que le desembarazaba el cerebro. La 
vela de la linterna se había acabado, y con 
ella la paciencia de su portador; y así, vol-
viendo á dar mayores golpes á la aldaba, oyó 
que respondía de dentro uno: «mozo, daca un 
palo, suelta esos mastines, sal allá fuera, y 
hazle á ese borracho una fricación de espal-
das, con que se le desembaracé la cabeza.» 
Abrióse la puerta entonces: y salieron dos pe-
rros, que á no.detenerlos el mozo, y cerrar 
tras sí, hicieran que llorara el confuso pintor 
la burla de veras. «¡Hombre del diablo!» dijo 
el ministro, «¿qué nos queréis aquí con tantos 
golpes? ¿no os han dicho que no hay posada? 
— «Hermano, esta es la mía, respondió él, 
quién diablos la ha convertido en mesón, 
siendo ella desde mis padres acá de Diego 
Morales?»--«¿Qué decís, hermano? replicó, 
¿qué Morales ó azofaifos son esos?» —«Yo lo 
soy, dijo, por la gracia de Dios: pintor cono-
cido en esta corte, estimado en este barrio y 
habitador de esta casa más há de veinte años. 
Llamadme á mi mujer Mari-Pérez, si no es que 
• también se ha transformado en mesonera, y 
sacaráme de este laberinto.»—¿Cómo puede 
ser eso, prosiguió el mozo, si há más de seis 
años que esta casa es hospedería de las más 
conocidas de cuantos forasteros vienen á Ma-
drid, su dueño Pedro Carrasco, su mujer Ma-
ri-Molino, y yo su criado? Andad con Dios, 
que á no teneros lástima yo os curara por el 
ensalmo de este garrote la enfermedad vinosa 
que os deslumhra.» Volvió á cerrar la puerta, 
entrándose dentro, y el espelido dueño de su 
casa atarantado, sin saber qué se decir ni ha-
cer, á oscuras y atrancando lodos, se fué á 'a 
del celoso Santillana. Llamó á ella, y hacién-
dole levantar casi á las cuatro de la mañana, 
encendió luz creyendo que le había sucedido 
algún desastre ó pendencia; preguntóselo, e 
(CONTINUARÁ). 
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Curiosidades taurinas 
Francisco Montes ,,Paquiro" 
(CONTINUACIÓN) 
Colocados los piqueros junto á la barrera, 
niiraban al toro recelosos, pues no esperaban 
nada bueno de aquel «angelote». Así fué; 
cuando el de Saavedra se fijó en los montados 
arremetió contra ellos, echando con gran Ím-
petu al callejón caballos y picadores. E! públi-
co, entusiasmado, pedía caballos; salieron 
otros tres, que fueron muertos por la fiera, 
repitiéndose lo anteriormente dicho. Don An-
drés Vilches, que presidía la corrida, y que era 
alcalde de Málaga en aquella época, ordenó 
se cambiase el tercio para evitar desgracias y 
más bajas caballares, pues aún quedaba en' 
los chiqueros el sexto, que había de lidiarse. 
Se armó un escándalo de mil diablos. El pú-
blico pedía caballos, y el presidente se negó á 
dar la orden de que salieran más. El banderi-
llero Redondo Jiménez, el «Cano,* salió á co-
locar sus palos; salir á los medios, tirar uno 
de ellos y salir «juyendo», todo fué uno, arran-
cando el toro tras él y haciendo que el bande-
rillero sáltase la barrera precipitadamente. 
La plaza se llenó de objetos, tales como ta-
blas, botellas, etc. El presidente ordenó tocar, 
á muerte, y Montes cogió los avíos y fuése á 
cumplir la orden; pero se hacía materialmente 
11 
imposible ejecutarla, pues los objetos que 
había en la arena, en gran cantidad, estorba-
ban para trastear á «Pajarito». 
II I 
El matador miraba al presidente como di-
ciéndole que era imposible dar muerte lucida 
á su enemigo, pero Montes se decidió por fin. 
Aprovechando la ocasión en que el toro es-
taba á la puerta de salida de los corrales, co-
rrió Montes hacia la fiera, «alegrándola» con 
la voz, y á la media vuelta le dió un golletazo, 
del que el animal quedó muerto. 
Dice á este respecto el escritor del cual to-
mo estas notas: «No se concibe cómo á un 
torero cual «Paquiro» no se le ocurrió torear 
de capa á aquella res para aminorar sus arran-
ques en la suerte de varas y «ahormarle> para 
la lidia en términos corrientes, aunque no.hu-
biese decrecido en bravura y recargues. 
Misterios son que solo á Montes incumbía 
descifrarlos, puesto que ni por falta de arte, co-
nocimiento ni valor, pudiera achacársele tal 
olvido. 
Montes calificó aquel toro de cosa excep-
cional por su poder, ligereza y «sentido» y 
añadió que, de no acabar con él de una esto-
cada sola y de recurso, «habríale reconocido 
por el traje. » 
(CONCLUIRÁ). 
En la gran huevería 
establecida en calle de 
Estepa, esquina á la de San Agustín, en-
contrará el público diariamente huevos 
frescos de la tierra, en condiciones y á 
precios como en ninguna otra parte. 
Pruebe usted á hacer sus 
compras en este depósito. 
FOTOGRAFÍA GRATIS: La obtiene toda 
Persona aue compre en el Establecimiento de 
comestibles y coloniales LA FORTUNA. Para 
niás detalles, pida usted un prospecto. 
C Que dónde hará usted sus impre-
sos ? E n la imprenta de Francisco 
Ruiz, Campaneros, 2. 
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Y si quiere convencerse de ello no tiene m á s que fijarse que en el 
Gran Prix del I ' A . C. F . (Circuito de L y o n en 4 de Ju l io 'de igi/ j 
los tres primeros premios fueron ganados pnr 
estos autos 
:-: :-: en competencia :-: v 
con 37 coches de las catorce mejores marcas. 
Este triunfo incomparable, obtenido en la prueba automovilista 
m á s importante del mundo, es una ratificación solemne de la superiori-
dad de la antigua marca alemana. 
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El vencedor sobre "Mercedes' 
Entrega inmediata. Hay modelos desde 6500 marcos 
Gasolinas, grasas, accesorios, etc 
JOAQUIN RUIZ ORTEGA, ALAMEDA, 10 
